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要 約
本研究は､ 槍極的行動支援 (P B S) モ デル に よる親支援教室を試み ､ 対象者がP BSモ デ ル に 基 づ い て子 ども
の行動を理解 し､ 支援 ツ ー ル を考案･して取 り組む過程を検討 した ｡ 対象者は呼びか け に応 じて 参加 した母親21
名で あ っ 1=｡ 毎月1回､ 計5回に わたり､ 親支援教室を実施 した ｡ 1回の教室は ､ 約 2時間で ､ P B Sモ デ ル に
よる講話 と事例､ チ ャ ー トを記入し て話 し合い を行う ワ ー ク か ら成 っ た｡ 対 象者か ら提申され たチ ャ ー トの 内
容､ 中間 ･ 事後 の ア ン ケ ー ト調査の評価結果を検討 した ｡ 対象者の 参加意欲は高か っ た｡ 支援教室の 内容に つ
い て ､ 分かりやすか っ た､ 期待を満足で きた と い う高い 評価を得た ｡ 日常生活で の 子 ども へ の 援助に結 び つ け
る に はさ ら に 工夫が必要で あ る こ とが示唆され た｡
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,
. はじめに
発達 障害児の 生活 に と っ て ､ 保護者 は最大の 援
助者で あ り ､ 代弁者 で もあ る ｡.
保護者が子 ど もに
生 じた障害及 びそ の 特性に つ い て 理 解を深 め ､ 日
常 の 家庭生活を立 て 直 し て い く意欲や技能 を持 っ
こ とが大切 で ある ｡ さ ら に ､~現在 あ る い は将来の
生活を 見据 え て ､ 子 ど も の 生活自立を め ざ し た援
助を用意 ･ 提供 し て い く こ とやミ求め られ る (志賀 ,
1995)0
そ の た め に ､ 保護者 - の 支援 が重要で あ る こと
は古くか ら指摘さ れ て お り ､ 多く の 実践例 が報告
さ れ て き た ｡ Sch■a efe r and Briesm eiste r (1989)
は ､ 保護者 を共同治療者 と し て 訓練 し､ 指導 プ ロ
グ ラ ム を家庭 に 提供する方法を ま と めた ｡ 指導訓
練場面 で形硬あ るい は改善 した子 ど も の 行動が 家
庭場面 に 効率 よく般化 ･ 維持する こ とを ね ら い と
した ｡ こ の 方法 は ､ 保護者 に も治療者と は ぼ 同様
な訓練が 課せ られ ､ 相応 の 能力が要求さ れ る負担
の 重 い もの で あ っ た ｡
近年 で は､ 家庭 の 事情や 保護者側 の 考え方 を考
慮に 入れ た 実践例が報告 され る よ う にな っ j=｡ 保
護者 へ の 支援 内容も パ ッ ケ ー ジ 化し て ､ 保護者が
学んだ り利用する上で め負担を軽減すると とも に ､
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一 定 の 内容水準の も の を提供する こ_と をEr 的と し
T= ｡ パ :y ケ ー ジ 化 され た プ.
ロ グ ラ ム に は｣ 障害 の
理 解と援助 に つ い て の 解説 マ ニ ュ ア ル ､ 保護者が
自分 の 子 ど も ぺ の 援 助 を考 え る た め の ワ ー ク ブ ッ
ク ､ 評価.の方法 ､_満足度 チ ェ ッ ク な どが含 まれ た ｡
山上 (1998) は国立肥前療養所式親訓練 プ ロ グ
ラ ム (H P S T) を 開発 し た ｡ こ の プ ロ グ ラ ム は 1`
回2 時間 ､ 計10セ ッ シ ョ ン か ら な り ､ 理論や技法
の 革義 ･ 説明 は全体 で 行 い ､ 技術 の 訓練 は個別対
応で 行 われ る｡ 第 1 セ ッ シ ョ ン は発達障害の 理解
と行動療法の 概論 に つ い て の 講義 ｡ 第2 セ ッ シ ョ
ン は ビ デオ に より治療例 を説明 した後､ 水 - ム ワ ⊥
ク の説明と検討｡ 第 3 セ ッ シ ョ ン か ら第
′
7 セ ッ シ ョ
ン ま で は ､ 前半 を全体 で の 講義 ､ 後半を 小 グ ル ー
プ で の 討論と ホ ー ム ワ ー ク.
の 検討 に あて､ /行動分
析 と行動記述､ 強化 と強化子 ､ 行動形成法 ､ 構造
化法 ､ 消去 ･ 修正法 に つ い て 順 に 取り上 げる ｡ 第
8 セ ッ シ i ン か ら第10ヤ ッ シ.
ヨ ン ま で は ､ 親子 の
対応場面を録 画 した ビ デオ を視聴 し て ､ 実際 の 対
応め仕方 を検討 する ｡ 目標と した子 どもの 行動 は
プ占 グ ラ ム 終了後 も達成度が増 し ､ 保護 者の 満足
度も肯定的 で あ り ､ 醜と一し て 自信 を深め た と い う
結果 で あ っ た ｡
菅野 ･
t
/J＼林.(1996) は児童相談所 の 親子教室 で
親指導 パ ッ ケ ー ジ プ ロ グ ラ ム を実施 した ｡ 保護者
は子 ど も の 目標 と な る行動 を決め ､ 4 回 の 勉強会
と並行 して 家庭 で 指導 した ｡ 勉強会で は ､ 課題 の
ス モ ー ル ス テ ッ プ化 ､ 強化手続き ､ 援助 と そ の 減
ら し方 ､ 不適切行動 - の対処 に つ い て 取り上げた ｡
保護者 は､ 勉強会の と き に 家庭 で の 指導 の 記録を
.提 出し ､ 改善す べ き点 を ま と め･た 宿題 ア ド
バ イ ス
カ ー ド に よ る個別の 指導 を受 けた ｡ プ ロ グ ラ ム 進
行中 に ､ 子 ど もの 行動 に 顕著 な変化 が生 じた ｡ プ
ロ グ ラ ム 終了後 も､ 保護者 は行動変容 に 関す る知
識 を維持 して い た し､ プ ロ グ ラ ム の 必要性を認 め
て い た ｡
こ う した保護者 へ の 支援の 実践例 の 多くが ､ そ
れ ぞ れ の 家庭の 事情を考慮 に入 れ て い ると は言え ､
行動変容技法の 解説~と適用 を主 な内容 と し て き た ｡
現実 の 子 ど もの 行動 を包括
~的に 理解す る視点 に 欠
けると の 指摘が あ る ｡ 将来 の 生活自立を 視野 に 入
れ た援助 の･あ り方 ､ 具体的な手 だ て を考え る必要
が あ る｡ ､
-学校や家庭 ･ 地 域ぺ の 参加 を促進 L(｣ 生活の 質
の 向上を 図る た め の 包括 的な介入と し て ､ 積極 的
行 動 支 援 (po sitive behavioral 苧u p pO rt･; P B S)A
モ デ ル が あ る ｡ 学校や家庭 ･ 地域 の 環境 を障害の
あ る子 に合 わせ て 整備 し ､ 問題行動を未然に 防 ぎ､
よ り よ ぃ 社会適 応を 進 め る も の で あ る (Koegel,
Ko egel &,Du nlap,1996)｡ 子 ど もの 行動 を前後-の
状呪や文脈 と の 関連で 捉 え ､ そ の そ れ ぞ れ に最適
な
_援助
の 方法 を工 夫する こ と に よ り ､ 包括的で 効
果的な対応 を考え るもの で あ る｡ 保護者 へ の 支援
に お い て も､ こ う し たP B Sモ デ ル を習得す る こ と
が 望ま れ る ｡
ま た ､ 武蔵 ･ 高畑 (1997) は ､ 家庭場面 で め子
どやの 行動の 改善と維痔を促進 する手だ て と し て ､
生活技能支援 ツ ー ル (以下､ 支援 ツ ー
1
ル)･を 提案
して い る｡ 武蔵 ら の
~
こ れ ま で の 実践 (武蔵･ 高畑 ,
2003;高畑 ･ 武蔵 ,1998;高畑 ･ 武蔵 ,2000;高畑 ･
武蔵 ･ 安達 ,1999;高畑 ･ 大村 ･ 武蔵 ,1999) は ､
い ずれ も障害児教育 を専門と する学校の 教員が ､
ア セ ス メ ン ト や目標の 設定を行い ､ 家庭 へ 支援 ツ ー
ル を提供した も の で あ っ た ｡ 保護者自身が家庭 で ､
自分 の 子 ど もに応 じた支援 ツ ー ル を考 案する こ と
が可能と な るかを検許して いく こ とが 必要 で あ る｡
本研究 の 目的 は ､ 積極的行動支援 (P B S) モ ≠
ル の 理解 と支援 ツ-- ル に よ る 家庭 で の 取り組 み を
支援 する実見支援教室 を試み る こ と で あ る｡ 保護者
が ､ P Bβモ デ ル に 基 づ い て 子 どもの 行動 を理 解･･
分析 し て ､ 家庭 で 支援 ツ ー ル を考案 し て 取 り組む
過程 に つ い て 検討す る｡
Ⅱ . 方 法
1 . 対象者
日本自閉症協会 丁県支部 に お い て ､ 親向 け の 勉
強会の 呼び か け に 応 じ て 参加 を希望 した母親･21名
で あ る ｡ 勉 強会開始時 に ､ 対象者
◆
の 年齢 は28歳 か
ら42歳 で あ っ た ｡ 対象者 の 子 ど
,
b は い ずれ も自閉
性障害又は自 閉的傾向を有す る1-と の 診断 を受 けて.
'
h, り ､ 年 齢 は4歳 か ら12歳 で ､ 保育園 ま
.
た は幼稚
園 で 統合保育 を受 けて い る者9名 ､ 小学校普通学
級在籍 2名 ､.小学校特殊学級在籍 3名 ､ 養護学校
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Table1 障薯児の親支援教皇での活動内容とホ ー ム ワ ー ク
活 動 内 容
.
ホ ー ム ワ ー ク
1回目
(o 1年9月)
･ 講話 : r4 つ の箱で､ 子 どもの行動を捉える｣ ･ ｢教育相談記軌 を
･ 詩話:｢4 つ の帝で､ 援助の仕方を考える｣ 記入する｡
･ ｢教育相談記録｣ の説明を聞き､ 宿壌とする
･ 4 つ の希で考えること の復習
2回目 ･ 講話 :｢支援ツ ー ルに よる壌助を考える｣
(o1年10月) ･ ワ ー ク :｢理解と対応チャ ー ト｣ の貌明を聞き､ 記入する
次回まで の宿題とする
｢理解と対応チャ ー
ト(1回目)｣ を記
入する
･3回目
(o1年1 1月)
･ 4 つ の希で考える ことの復習
･ 中間アンケ ー トに回答する
･ 事例 : s君の例で援助を考える･
･ ワ ー ク : S君 の例を話し合う
S君の例の話し合いを元に､ 宿題と したチ ャ ー トを見直
し提出する
新たなチャ ー トの記入を次回までの宿額とする
r理解と対応チャ ー
ト(2回目)｣ を記
入する
4回目
(01年1 2月)
事例:対象者が記入 したチャ ー トで援助を考える
ワ 一 ク :自分の子どもの援申をチャ ー トで考える
互 い の子どもの例を話し合う
互 い の 子 どもの例 に つ い ての 話 し合 い を元事こ､ 宿 唐 と し
車チャ ー トを見直し提tti,す
る ､
新たなチ ャ ー トの記入を次回までの宿題とする
｢理解と対応チャ ー
ト(3回目)｣ を記
入する
5回目
(o 2年1月)
･ ワ ー ク : 全邑で､ チ ャ ー トをもとに自分の子 どもの援助
を順に発表 し合う
互い の子どもの発表を元に ､ 宿韓としたチ ャ ー トを見直
し提出する
･ ま とめ :支援教室を振り返る
事後アン ケ ー トに
回答する
従
来
の
行
動
の
流
れ
望
ま
し
い
行
動
の
流
れ
関連する事柄
体調不良
生活の乱れ ノ
生 活上での トラ
ブル L
代 替する行動 ･
よ り望まし い行
動が起きる確率
を高め る間接的
な要因を亜える
直接の きっ か け
不適切な間鹿と
なる子どもの行
動を起こす様々
なき っ かけ
代替する行動 ･
より望ましい行
動が起こ りやす
くなる状況を作
り出す
l
r
.
子 どもの行動
･ 不適切な聞鹿と
なる子どもの行
動
子 どもの行動を
代替する行動 ･
より望ましい行
動に変更する
行動の真行草助
ける手がか y
ツ ｢ ル
Fig. 1 積極的行動支援モ デルの捉え方
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生 じた結果
不適切な間鹿と
なる行動が菅t(
化する
周囲か らの注目､
課僅か らの逃避､
自己要求を遺す
不適切 な行動を
繰り返 さない
行動が続いてい
る原因を変える
静め合うbg房を
つ<る3E換 甜
ツ ｢ 仏
小学部在籍 7名で あ っ た｡
2 . 実施計画
親支援教室 は ､ 2001年 9月 か ら2002年 1月 ま で ､
毎 月 1 回計 5 回 に わ た り ､ T 市 内 の 保 健福 祉 セ {
タ ー の 一 室 を借り て 実施 した . 1回 の 教室 は ､ 約
2 時間で ､ 積極 的行動支援 モ デ ル に よ る講話 お よ
び事例 と､ チ ャ ー ト を記入 し て 話し合い を行う ワ ー
ク か ら成 っ た (Tablel)0
3 . 積極的行動支援モ デル による講話およ
tF事例
第 1 回､ 第2 回教室 で は ､ 子 ど もの 行動 を ｢ 関
連する事柄-Lき っ か けと なる事柄一子どもの 行動一
生 じた結果｣ と い う積極的行動支援 モ デ ル (親支
援教室で は ｢4 つ の 箱 の モ デ ル｣ と した) で 捉え′､
そ れ ぞ れ に つ い て 支援 を具体的 に 考え る こ と を説
明 し､ そ の 具体的な方法と し て 支援 ツ
■
- ル を用 い
た援助 に つ い て ､ 絵 や 写真､ 実物 を提示 して 解説
した ｡
第 3回教室で は ､ 事例と し て ｢S君の 例｣ を取
り上 げ､ 積極的行動支援 モ デ ル で の 捉え方 ､ 支援
ツ ー ル に よ る援助 の 組み立 て 方 に つ い て 説明 し ､
第 4 回教室 で は ､ 対象者が 書い た チ ャ ー ト の 中か
ら3 つ の-話題を 例と し て 取り上 げ､ 援助 の 方法を
例示 した ｡ 積極 的行動支援 モ デ ル をFig. 1 に ､ 事
例と し T'取り上げた ｢S君の 例｣･を資料 1r に 示す｡
1) 第1 回教室 で の 講話
第 1回教室で は ､ 子 ど も の 行動 は突然 に 起 こ る
の で は なく ､ 卓 の 行動 の 前後の 状況や 文脈 の 中.
lie
生 じ て い るとと ､ 子 ど もの 行動 だ け を見て い た の
で は､ 対処 の 仕方 が狭く限 られ る.こ とを ま ず説明
し た｡ そ し て ､ 子 ども の 行動を整理 す るた め の 4
っ の 箱 の モ デ ル を示 し ､ 子 どもの 行動 と状況 を整
理 する こ と を提案 し た ｡
次 に ､ 整理さ れ た行動の 流れ の それ ぞ れ の 箱 に
対 し て 対処 の 仕方を考 え る こ と で ､ 幅広 い 対応が
可能と な る こ と ､ い く つ か の 対処 を組み 合わせ る
こ と に より ､ より効果的 な対応 が可能 に な る こ主
を説明 した ｡
_
与 し て ､ ･4 つ の 箱 の それ ぞ れ に つ 小
て ､ 対処 の 仕方の 基本 に つ い て 解説 した ｡
第1番目 の 箱 ｢生 じ た結果｣ に は ､ 不適切 な行
動 を繰り返 さ な い こ と ､ 行動が続 い て い る原因 を
変え る こ と に つ ぃ て 説 明し た｡ 不適切 な行動 を繰
り■返 さな い.た め に は､ な る
べ く平静 を よそお っ て ＼
余分な反応を せ ずに 間違iて い る こ とを示 し ､ 子
ど も の 行動を ブ ロ ッ ク す る こ とが肝要で あ る ｡ 行
動 の 原因 を変 え る た め に は ､ 子 ど も に と っ て 得 に
なる こ とが く 何をする こ と で 生 じ て いる の か を見
定め る こ とが 必要 で あ･る ｡ 物事 を得 る こ と で 得す
る場合 と物事か ら逃 れ る こ と で 得す る場 合に つ い
て 分 け て 例示 した ｡
第2番目の 箱 ｢子 どもの 行動｣ に は､ 子 ど もの
行動 そ の もの を代替す る行動 ･ よ り望ま し い 行動
に変更する こ と に つ い て 説明 した｡ そ の ため に は､
子 ども に と っ て ､ や さ しく ･ 単純な 行動 に す る こ
と ､ 分か りや すく ･ 見通 し の 持 ちや すい 行動 に す
る こ と ､ 望 ま し い 行動を した後 に ､ プ ラ子の 結果
が起 こ る よう に す るとと が ポイ ン ト で あ る｡
第 3番目の 箱 ｢き っ か けと な る事柄｣ に は ､ 代
替する行動
､
･ よ.り望 ま し い行動 が起 こ り やすく な
るよ う な状況を作り 出す こ と に つ い て 説明 した ｡
具体 的に は ､ 場所 (場所を変 え る--･ 事物 の 配置や
間取り に手 を加え る)､ 時 間 ( 時間･ 時間帯を変
更す る,)､ .も の ( 困っ た行 動 に 関係す るもの を 取
り 除 く ､ 新 た な もの を つ け加 え る)､ 人 の 行 動
( 周囲の 人 の 配置 や指示 の 出し方 を 工夫 する) に
つ い て 検討する こ と で あ る ｡
第 4番目の 箱 ｢関連す る事柄｣ に は､ 行動が 起
きる確率
.
を高め る間接的な要因 に つ い て 説明し た｡
具体 的に は､ 体調 (睡眠不足､ 空腹こ 発汗 ､_皮膚
の 衛生管理 ､ 発熱 ､ ア レ ル ギ ー ､ 発作､ 病気な ど)､
生活する環境を 理解 しや すくする ( 視覚的な手が
か り で ､ 場所 と活動 を対応 さ せ る)､ 生活 の 流れ
を理解 し やすく する ((丑何を する の か ､ ② ど れ だ
け の 量 ･ 時間 を行 う 0)か ､ ③.い っ 終 わ る のふ､
④次 に何 をする の か という 4 つ の情報を 明示する)
に T' い て 検討する こ と で あ る ｡
2) 第2 回教室 で の 講話
第2回教室で は前回の 講話 の 復習をする と と も
に ､ 誰 か'叫 ､ つ も付 き添 い ､ 直接 に 援助をする の
で はなく ､ 子 どもが最小限の 制約 の 中で ､ 可能 な
範囲で 本人 の 力を活用 し ､ 主体 的に 生活する こ と
の 重要 さ を説明 した ｡ そ のrた め の 具体的な援助 の
方法と し て ､ 支援 ツ ー ル を使 っ て 援助を す る こ.と
を提案し た ｡
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･ 次に ､ 前回 の 講話 の ｢4 つ の 箱 の モ デ ル｣ 古手対
応 して ､-支援 ツ ー ル に よ る援助 の 具体例 を ､ー絵や
写真､ 実物の 提示 を交え て 紹介 した ｡
第1番目 の 箱 ｢生じ た結果｣ に は ､ 認 め合う関
係を つ く る交換記録 ツ ー ル を用 い る ｡ 子 ど もが 自
分で カ ー ド に記録 を し て 結果を残 し ､ そ れ を フ ァ
イ ル に 綴 じ て 貯め て い く も の で あ る ｡ 量 に 表わさ
れ た自分 の 行動 の 記録 を もーと に ､ 評価 し合 う機会
を っ く る ｡ チ ャ レ ン ジ 日記､ が ん ばり 記録 ､ ほ め
たよ 日記な ど で ある o 交換記録 ツ ー ル の カ ー ド は､
チ ャ レ ン ジ を した ら記録を つ ける記録欄と ､ 教師
と保護者が 励 ま しを書く コ メ ン ト欄か ら成 っ て い
る ｡ カ ー ド の 作り や記録欄の 数 ､ 記録 の つ け方峠
本人の 特性 に合わ せ て 工 夫する ｡ 記録 の つ け方に
は シ ー ル を貼 る､ ス タ ン プ を押 す､
.
絵 を染 め て ぬ
る ､ 線 で 消す ､ 丸を っ け る ､ な ぞ り書 きす る ､ 本
人が 自分 で 書く な どが ある ｡
第2 番目の 箱 ｢子ど も の 行動｣ に は ､ 行動 の 実
行 を助 ける手が か りツ ー ル を用 い る ｡ 子ど もが 活
動 を行う と き の 自助具 ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 拡
大代替手段 で あ る｡ 子 ど もが 自分 で 操作で き るも
の を工夫する｡ 例え ば ､ フ ー プ とびなわ ､ ナ ン バ ー
雑巾､ 腹筋お手玉な どの 自助具､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン ボ ー ド ･ ブ ッ ク ､ V O C A､ 携帯 ア
L
5
- ム
､ ボ イ
ス レ コ ー ダ な ど の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手段 で あ る｡
実行を 助 ける手が か り･ツ ー ル は確実 に一行動 を実行
で き る ､ 相手 に 伝わ る もの で なく て はな ら な い ｡
第 3番目の 箱 ｢ きっ か け と なる事柄｣ と第 4番
目 の 箱 ｢関連す る事柄｣ に は ､ 行動 の 自発を促す
手が か り ツ ー ル を 用 い る ｡ 一 連 の 活動 の手順 ､ ･順
番 ､ ポ イ ン ト ､ 手段等 を示すもの ､ 活動 の 最初 と
最後の 手が か り ､ 活動 する時間や童を 示すもの で
あ る ｡ 例え ば ､ 絵 や写真 カ ー ド､ お 助 け ブ.ッ ク ､
フ ァ イ ル ､ ボ ー ド ､ レ シ ピ ､ 手順書 ､ ビ デ オ ､ カ
ウ ン タ ー ､ タ イ マ ー ､ オ ー デ ィ オ テ ー プ ､ C D､
ト ー キ ン グ カ ー ド ､ ボ イ ス レ コ - ダ､ ア ラ ー ム な
ど で あ
'
る｡ 行動 の 自発を促す手が か り ツ ー ル は ､
活動 の ポイ ン トや見通 しが 一 目瞭然 とな るもの で
なく て は ならな い ｡ 手が か り の 操作も子 どもが自
分で 行え る操作方法を 工夫す る ｡ 例え ば ､ 一 覧表
痕式 ､ め く り式､ 一 枚 ず つ 片づ け式 ､ チ ェ ッ ク式 ､
読 み上 げ式 ､ 文書形式 ､l'シ ン ボ ル ･ 記号操作式 ､
半具体物や実物操作式 な ど で あ る ｡
3) 第3回教室 で の 事例
第 3回教室 で は前回の 講話の 復習 をす ると と も
に ､ 事例と し て ､ 乱暴 な こ とば や大声が 多く､ 自
分の 興味の な い こ と に は拒否的な態度を と る ｢S
君 の 例｣ を あ げて ､ 支援 ツ ー ル を使 っ た援助 の 考
え方 ､ 実際 の 援助の 進め方 に つ い て 説明 した ｡ そ
の 際 に ､ 事前 に 琴題の 手順 を整理 す る こ と ､ 段階
的に 援助する こ と に つ い て 解説 し た ｡
課題 の手順 を整理する (課題分析)と は､ 課題
ゐ手順を簡単な行動の 単位 に分解して ､ 時間に沿 っ
て な ら べ る こ と で あ る ｡ そ の ポイ ン ト は ､ 実 際 の
現場 で 行 い な が ら ､ 手順 を整理 する こ と ､ 子 ども
が で
､
き る部分 と困難な部分 を事前 に評価する こ と ､
`活動の手Ir&の ボイ ン ･卜や子 どもが困難な部分に 絞 っ
て 解決方法や手が か り を工 夫す る こ と で あ る ｡
段階的 に援助する (系統的援助)侶 ､ こ と ば で
指示 する ･(ル ー ル や ヒ ン ト ､ 励 ま し ･ 間接的な指
.示 ､ 課 題 に 注目 さ せ る 指示)､ 身 ぶ り
･ 指 さ し
( 対象とな る物や 方向を 指さ す ､ 課題や 対象物 に
注目さ せ る 動作)､ 手本 ･ モ デ ル を示す (先に 行
う ･ 同時 に行 う､ 部分 に分 け る ･ 一 部 を誇張する ､
ビ デ オ を 使う)､ 身体的 な援助 ･ 手 を添 え る (本
人の 身体 に 直接 に 触れ て 誘導す る､ 自分 で行 う よ
･う に 手 を貸 し て い く) な ど で あ る ｡
4) 第4 回教室で の 事例
第 4回教室で は ､ 対象者が ワ ー ク で 書 き込 ん だ
チ ャ ー ト の 中か ら ､'｢例 1 :水遊 び に 没頭 し て困
-る｣ ｢ 例2 : ズ ボ ン が は け な い ･ 風 呂 で 体が 洗 え
な い｣ ｢ 桝3 : トイ レ を汚す ･ 時間 がか か る｣ を
取り上 げ､ 援助 の 進 め方 を例示 した ｡ い ずれ の 例
も資料 1 に 挙げた ｢S君の 例｣ と同 じ形式 で 示 し
た ｡
｢ 例1 : 水遊び に 没頭 し て 困 る｣ に つ い て は ､
水 へ の こ だ わり を生か す工 夫を考え る こ とが ポイ
ン ト と な る ｡ 例え ば ､ 洗濯や茶碗洗い と し て 活用
す るの で あ る ｡ 水 へ の こ だ わ り を周囲が迷惑する
問題行動 とす るの で卓立なく､ 自分 で 取り組 む こ と
の で きる お手伝い 行動と して 形成 で きれ ば立派な
余暇活用で あ る ｡ た だ し ､ 子ど も の 本人 が 一 番 こ
だわ っ て い る こ とを変え る の が難 し い場合もあ る｡
本人 の 受け入れやすい と こ ろを探 っ て ､ 介入 ･ 変
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更を考 え る の が肝要 で あ る｡･
具体的 な対応方法 と し て ､ ① ス ケ ジ ュ ー ル 卑立
て る ｡ い っ ･ ど こ で ･ 何 をする か を理 解する ｡ ②
手 が か り を 作 る ｡ 分 か り や す く 手順 を整 理 す る ｡
加減 や程度 も具体 的に 示す｡ ③チ ャ レ ン ジ 日記 を
つ け る ｡ 行 っ た ら記録を し､ 綴 じ て 貯め て い く ｡
記録右使 っ て は め る ｡
｢例2 : ズ ボ ン が は け な い ･ 風 呂 で 体が洗 え な
い｣ に つ い て は､ ボ デ ィイ メ ー ジ が は っ き り と し
て い な い ､ 身体 の 動 か し方が分 か ら な い ､ 身体が
過敏 で 周囲 に 気が散 る な どが背景 と し て 考え られ
る｡ そ の ため に ､ 保護者 は指示 ･ 命令 口調 とな り ､
子 どもは指示待 ち ､ 抵抗する と い う悪循環 を起 こ
し て い く ｡
具体的 な対応方法 と し て ､ ①環境 を整 え る ｡ 場
所 と活動を 一 致 さ せ る ｡ 静 か で 集中 しや す い 環境
を作 る｡ 手が か り や道具を分か り やす､く配置する｡
②本人の つ ま ず い て い る部分 に絞 っ て手 が か りを
工夫す る ｡ ポ イ ン ト を強調 する ｡ 目標 ･ ゴ ー ル を
は っ き り と示 す｡
｢例3 : ト イ レ を汚す ･_時間が か か る｣ に つ い
て は ､ ト イ レ で の 誤らた 行動 パ タ ー ン を身 に つ け
て い る ､ ト イ レ と い う 閉鎖 さ れ た空間を嫌が る ･
怖 が る な ど の 不安反応が生 じ る等が 背景 と し て 考
え られ る｡ 時間が か か っ て も､ 自分 で ち ゃケと ト
イ レ を利用
■
で き る こ とが 大切で あ る ｡
具体的な対応方法と し て ､ ①正しい 手順 を練習
す る ｡ 短 い 時間 で よ い か ら ､ 継続 し て 行 う ｡ 視覚
的 な手が か り を使 い ､ 徐 々 に 一 人 で 行 う ｡ 練習 で
で き たと き も誉 め る｡ ②誤 っ た行動 パ タ ー ン を修
正す る. 何 が い け な い こ とか-を視覚 的に 示す . 辛
静 を よそ お っ て ､ 静 か に 正 し い パ タ ー シ を示 し て ー
導く ｡ ③行動 を修正する と き に ､ 罰 や嫌悪的な働
きか けを併用 し年い ｡
4. チャ ー トを記入して話し合いを行うワ ー ク
- 第2回教室か ら ワ ー ク を実施 した｡ ワ ー ク では ､
･子 ども の 現在の 行動 の流れ ､ 望ま し い 行動o)流 れ
とそ れ ぞ れ に 対する援助方法を書 き込め る ｢理解
と 対応 チ ャ ー ト｣ を使 い ､ 対象者が それ ぞ れ 自分
の 子 どもの 行動に つ い て 記入 した ｡ 加え て ､ 第 3
回､ 第 4回教室で は 4 ･ 5名 の 小 グ ル ー ープ で 話 し
合 う時間 を設 けた ｡ そ れ ぞ れ が記入 した ｢理 解
■
と
対応チ ャ ー ト｣ を使 っ て ､ そ の 行動 を取 り上げた
理 由､ 援助 の■内容 ､ 他 の 考 えや 方法が な い か に つ
い て 話 し合 っ た ｡ 第 5 回教室 で は対象者が 自分の
記 入 し た ｢ 理廃と 対 応 チ ャ ー ト｣ を 使 っ て ､ 自分
の 子 どもの 様子 ､ 改善 した い 目擦 ､ そ の 援助方法
に つ い て 順 に 発表 し た ｡ ｢理 解 と対応 チ ャ ー ト｣
を資料2 に 示す ｡
1) 第2回教 室で の ワ ー ク
第2 回教室 で は ､ 前半 の 講話の 後 に ｢理 解と対
応 チ ャ ー ト｣ を配り ､ 自分 の 子 どもの 様子 に つ い
て ､ 対象者 それ ぞ れ が チ ャ ー ト を使 っ て 整理 し て
援助の 方法 を考え て い く こと を教示 し た｡ ま ず､
子 どもの 様子 で 困 っ て い る こ と ､ 気 に な.る こ と ､
よ り よく改善 した い ことを,1 つ 具体的 に あ げて ､
｢ 対象 と な る行動｣ の 欄 に 書き 込む ｡ 次 に ､ そ の
行動 を 具体的 な~動作 を 表す こ と ば で 表 現 し て ､
｢子 ど も の 行動｣ の 欄 に 書 く ｡ そして ､ 講話 で 話
した 内容 を も と に ｢生じ た結果｣ の 偶 に 書き ､ 順
に ｢直接 のき っ か け｣｢関連する事柄｣ を書き込む
よう に 教示 した ｡ チ ャ ー ト の 記入 の 仕方に つ い て 一
通 り の説明をした後 , 実際 の記入 は宿題 とした ｡
2) 第3 回教室 で の ワ ー ク
第 3回教室で は ､ 事例キ'して ｢S君の 例｣ を説
明 した後 に ､ 小 グ ル ー プ に 分かれて ､'s君 の 事例
に つ い て の 話 し合 い を行 っ た ｡ 事例 の 捉え方 や援
助の 仕方 に つ い て ､ 自分 の こ れ ま~で の 経験 や自分
の 子-ど もの 様子な ど も出し合い なが ら進め て よ い
こ と を教示 した ｡ そ の 後 に ､ 話 し合 い で 出さ れ た
意見 な ど を参考に し て ､ 宿題 で あ っ た対象者自身
の 子 ど も に つ い て の チ ャ ー ト を見直 し ､ チ ャ ー ト
を提 出し て も ら っ た｡
さ ら に ､ 対象者 に は新た に チ ャ ー ト を配り ､ こ
れ ま で に説 明 した書き込む手順 に 従い ､ 2回目の
チ ャ ー ト を記入す る こ と を宿題 と した ｡ 記入する
内容は ､ 1 回目 の チ ャ ー ト の 内容を見直すもの ､
ある い は1 回目と は異な る 内容の い ずれ で もよ い
こ と を教示した ｡ 提出し て もら っ た 1回目の チ ャ ー
ト に は ア ド バ イ 不を T3 け て ､ 第 4回教室 ま で に返
送 した ｡
3) 第4回教 室で の ワ ー ク
.第4 回教室 で は ､ 事例 と し て対象者が 記入
~した
チ ャ ー ト の 中か ら3 つ の 例を取 り上 げ て 説明を し
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Tab le2 中開 ･ 事故ア ン ケ1 - トの 評価項目とそd)積果
評価項 目
中間OV=14) 事後OL-16)
I 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 今回 の 勉強会で真剣 に学ぼうと しま したか ?
2 勉強会 の 内容を理解 できま した か ?
3 勉強会 の 内容は難 しか っ たで す か ?
0
､
o I 310 * 0 0 2 311*
0 0 7 5 2 * 0 2 3 8 3
0 i 6 5 2 0 29 4 1
4 勉強会 の 内容は わ か りやすくす る 工夫が なされ て い ると感L: ま した か ? 00 0 6 8 * * 0 1 3 6 6事
5 勉強会 の 内容やそれ関連 した事抑 こつ い て興味 ･
'関心が深ま r)ま したか ? 0 01 6 7 * 0 1 3 57 *
6 勉強会 の内容をお子さん に壊するときに役立てようと考えま したか ? 0 1I 3 9耕 0 0 3 7 6* 事
7 勉強会 の 内容をお子さ ん に接するとき に役立て よ うと試 み ま したか ? 3 I 5 0 5 3I I 6 5
8 今回 の 勉強会 に対す る期待を満足できま した か ? 0 0 5 5 4* 0 3 314 6
9 今回 の 勉強会 の 課題 に つ い て負担 に感 じま した か ? 0 4 7 3 0 1 6 62 1
10 今回 の 勉強会に対す る絶合評価を して くださ い ｡ 0 0 1 5 8* 書 0 0 2 77 * 書
た後､ 小 グ ル ー プ に 分か れ て ､ 対象者自身 の 子 ど
もの チ ャ ー ト に つ い て ､ グ ル
l
- プ の 中 で 互 い に出
し合 っ て ､ 話し合 い を行 っ た ｡ そ の後に ､ 屈 し合
い で 出さ れ た意見な ど を参考に し て ､ 宿題 で あ っ
た 2 回目の チ ャ ー ト を見直 し､ チ ャ ー ト を提出 し
て もら っ た ｡ 対象者 に は 3回目の チ il.- ト の 記入
を宿題と し た ｡ 提出し て もら っ た 2回目の チ ャ ー
ト に は ア ドバ イ ス を つ け て.
､ 第 5回教室ま で に 返
送 した ｡
4)･
-
第 5回教室 で の ワ ー ク
第 5回教室セ は ､ 全員 で ､ 対象者それ ぞ れが 自
分の 子どもに つ い て記入したチ ャ ー ト早発表し合 っ
た ｡ 対象者 の 発表に 対 し て ､ 他 の 対象者の 意見を
聞く と ともに ､ そ の 場 で ア ド バ イ ス を し て い っ た｡
そ の 後 に ､ 発表 で 出され た意見な どを参考 に し て ､
宿題 で あ っ た 3回目の チ ャ ー ト を見直し､ チ ャ ー
ト を提出 し て もら っ た . 事後 ア ン ケ ー ト を家庭 で
記入 し､ 郵送す る こ とを依頼 し た ｡
5 . 親支援教室の ための支援ツ ー ル(教材)
第1 回､ 第 2回教室 の 講話で は ､ 支援 ツ ー ノレの
絵や 写真､ 支援 ツ ー ル を使 っ て 援助 を し て い る様
子 な どを含 ん だ資料を対象者 へ 野付 し た｡ 第 3回
教室 の S君 の 事例 で は資料 1 を､ 第 4回教室 の 事
例 で` は資料､1 と同様の 形式 の 3 つ の 例 を配布資料
と し た｡
第 2回か ら第 5回教室 の ワ ー ク で は ､ 資料 2 に
示 し た ｢理解 と対応 チ ャ ー ト｣ を用い た ｡
6 . 親支援教室 に つ い ての 中間 ･ 事後ア ン
ケ ー ト
第3回教室開始時と支援教室終了後に ､ ア ン ケ -
*p(. 05 叫 < . Ol
ト調査を実施 した ｡ 講義や事例 に つ い て の 理 解度
や興味関心 ､, 支援教室の 進め方 ･ 分か りや すさ ､
子 ど もに 対す る援助 へ の影響度 ､ 課題 の 負担度 ､
支援教室仝体 に 対す る満足度 ､ 総合評価 を問う も
･ の で あ る ｡ 各評 定項 目を 5 段階 (｢1:全 く そ う で
な い｣ か ら..｢5‥全く そ の と七り｣)で 評定 し た ｡
中間 ア ン ケ ー ト で は､ 各項目の 段階評定の み行 っ
た ｡ 事後 ア ン ケ ー ト で は ､ そ れ に 加え て ､ そ の 評
定理 由を書く欄 を設 けた ｡ ア ン ケ ー ト の 調査項目
をTable2 に ､ 事後 ナ ン ケ ー ト の 調 査用紙を 資料
3 に 示す｡
Ⅲ. 緯 果
1 . 親支援教室へ の参加状況
1 回の 親支援教室 へ の 参加者数は対象者21名中
平均16.2名 ､ 平均参 加率77.14'%で ､ 14名
'
b, ら17名
の 間で あ っ た ｡ 一 人 一 人 の 対象者 の 参加回数 は平
均4.05回 で ､ 1回 の み ､ 2 回 の 参加 が そ れ ぞれ 2
名J 3回 ､･4 回の 参加 が それ ぞ れ 3名 ､ 5 回 の 教
室に す べ て 参加 し た者が11名で あ っ た ｡ 高 い 参加
状況 で あ っ た と い え る｡ 欠席 の 理 由は ､ 子 どもや
保護者自身の 体調 ､ 子 ど もの 送り迎え な ど で あ っ
た｡
2 . チ ャ ー トに取り上げられた琴助内容
1 回目の チ ャ ー ト は14名の 対象者が ､ 2回目の
チ ャ
- ト は15名が ､ 3回目の チ ャ ー ト は 9名が 提
出 した (3回目の チ ャ ー ト の 記録 の 一 部 を紛失 し
たた め ､､3回目 は正確な 実数で はな い)｡ 1枚 の
チ ャ
ー ト に 2 つ 以上の 行動 に つ い て 書 き込 ん だも
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Tablo3 対象者がチ ヤ ｢ トに あげた主な内容
･ 着替えに取りか かろて も､ 周囲に気が散 っ て完 了 しない｡
･ 授業中に,.折り紙をしたり､ 自由帳に絵を描 い て遊びだ+.
･ 病院に行くときに､ ｢いやだ - ｣ と大暴れ し､ 車か らでなレヽ
S 3 ･ 知 らな い 人 で も ､ 話 を し て ま とわ り つ く｡
･ みんなが嫌がることをわざとする｡
･ マ ッ クや コ ン ビニ などの看板を見 ると､ 行きたが り､ かんしゃくを起 こす｡
S 4 ･ お 風呂の シ ャ ンプ ー を嫌が る｡
･ 水遊びを止められると､ 泣き叫び, 顎 を叩く｡･
S 5 ･ 歯医者に い っ ても､ 口 を開けない ､ 歌を歌 い 出す｡
･ 手洗い を何十分も繰り返すム
･ 入浴で い つ までも身体を洗 っ て い る｡
･ 課席 をや るよ うに言うと､ 泣 いて ､ 机の上 の 物を投げる■｡
･ パ ン ツやズ ボン をは かせよ うとすると, 力が抜ける｡
S 9 ･ 水遊 びをやめられなLヽ 止 めると､ 大声で泣き, 乱臣の 中を走り回る｡
･ 遊びが終わ り､ 集まる時間になっ ても､ ｢い やよ｣ とい い , 泣 い て地面に転が る｡
･ 服を脱ぎ､ パ ン ツ姿になる｡ 着せ ようとすると拒否する｡
s l
■
1 :警芸悪書;.c三笠賢霊&E孟言.
{ い るo
･ 宿題 のプリン トを本人の 思う時間に終われな いと, 泣きわめく｡
･ 運動会の練習 の ピス トル の音に 耳ふ さぎをする｡
･ 一 度 ､ 外 - 出たら､ 家の 中になかなか入 っ て こない
･ 戸 に寄りか かり､ 大きな音を出 してふざける｡
･ ぎりぎり まで遊び､ ズ ボン を下ろしながらトイ レ ハ ヽ トイ レを汚す㌔
･ 衣服 の前後が見分けられない ｡
･ 朝 の登校時に遅れそうにな っ て も平気で い る｡
･ 突 鰍羊 rダメ - !｣ と大声を出 して しやがみ込む,
･ # しい ことに合うと､ ｢え - ｣ と大きな声をだ したり, 大き-な声で拒否する｡
･ 答 えが違うことを指摘され ると､ 消 しゴ ム で力 い っ ぱい ､ 乱雑に消すム
･ お.もちゃや食物など､ 何で も左削 こ押し当てる｡
･ 靴下が裏返 し, か かとが上に くる｡
s 21 ･ 指示される の を嫌がり､ 人 を突き飛ばす｡
の ､
一 度 に 2 ない し3枚の チ ャ ー ト を合わ せ て 提
出 した もの も･あ っ た ｡ 対象者 が子 どもの 因 っ て い
る行動 ､ 改善 した い 行動と し て チ ャ ー ト に あげた
内容 か ら主な もの をTable3 に ま とめ た ｡
チ ャ ー ト に 取 り上 げられ た援助内容の は とん ど
は､ 毎 日 の 生活 の 中で の 身近 な問題で あ っ た ｡ 日
常生活習慣 に 関する もの (着替 え ､ ト イ レ ､ 手洗
い
､ 風 呂､ 朝 の 準備 な ど)､ 生活時間'･ 余暇 の 使
い方 に 関するも の (水遊び ､ 外遊び ､ 遊 び ､ C D､
課題 ､ 宿題 な ど)､ 学校 ･ 地 域での 生活 に 関す る
もの (学校の 授業中､ 運動会 ､ コ ン ビ ニ な ど の 利
用､ 病院 ･ 歯医者 の 利用 な ど) な ど で あ っ た ｡`
そ れ に加え て ､ 対人関係 に関す る問題 が多くあ
げ られ た ｡ ワ ー ク 野中 でも ､ 対象者か ら対人的な
関わ り に 関する~悩み ､ 相談 ､ 質問が相次い だ ｡ 情
動的反応を伴 う療極的な対人回避行動 に 関す るも
の (大暴れ ､~か ん し ゃ く､ 大声 で 泣く ､ 泣 きわ め
く ､ 泣 い て 地面を転が る ､ 物 を投 げる ､ 拒否する ､
人を突 き飛 ぼす)､ 対 人的耳関わ りか ら の 逃避行
動に 関する もの (歌を歌い 出す､ 耳 をふさ ぐ､ し ゃ
が み込む ､ 力が抜 ける ､ 自分 の 世界 に入 る､ ･｢え ー ｣
と大き な声 を出す ､ た だ走 り 回る)､ 周囲 の 注意
を 引く た め の 不適切行動 に 関する も の (ま と わ り
つ く ､ 人 の 嫌が る こ と をする ､ 大 き な音 を 出し て
ふ ざ け る ､ 何 で も左目 に 押 し 当て る)､ 子 ども の
/
注意 や動 き に 関す る も の (気が散考､ 途 中で 遊 び
出す､ 遅れ そ う に な っ
~
て も平気 で い る ､ 外 へ 出た
ら家 の 中 - 入 ら な い) な ど で あ っ た ｡
3. 親支援教室に対する評価 ー
中間 ア ン ケ ⊥ トは14名の 対象者が､ 事後 ア ン ケ ー
ト は16名 が提 出した ｡ ア ン ケ ー ト の 評価結果 を項
目 ご と に 各段階 の 人数 で Table2 に 示 し た ｡ 回答
が 一 定傾向を も?か どう か に つ い て ､ 項 目ご と に
ノ ン パ ラ メ ト リ ッ ク 検定 (コ ル モ ゴ ロ フ.･ ス ミ ル
ノ フ 検定) を行 っ た ｡ 検定値 (D) は､ 理 論値上
の 相 対 累 積 度 数(F｡(Ⅹ))と 実 測 値 相 対 累 積 度数
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Table4 事故ア ン ケー トの自由把述の内容
ql;今回の勉強会で真剣に学ぽうとしま したか ?
子 どもの理解の仕方や放し方の参考になればとい う思い で参加した (4)
ことばの ない 子どもに意志の疎通が できればと考えて参加 した (2) ｡
子どもの生活の中での 開発を改善したかっ たか ら｡
子どもが泣いたり暴れた りする回数を減らしたい .
子 どもも私も今以上に よい方向- 向か いたいと思 っ たから (2)｡
自分の子どもに実際に使えることを学びたいと思っ た｡
子どもの何かの助けになればと思っ た.
子どもが睡常になっ てほ しいから｡
このような勉強会は他の どこでも行 っ ていないので ｡
話しを直接に開いた方が分かりやすい から｡
LQ5;勉強会の 内容やそれ関連した事柄につ いて興味
･ 関心が深まりましたか?
串善できないと思っ ていたことも､ 工夫を重ね和ま変えられると思うようになっ た (2) ｡
日常生活で 困っ て いる事柄に対して考え方 ･ 改善方法につ いて考えるチャンス にな っ た｡
よく実践されている家庭の様子や学校等での実際の取り組みの様子をもっ と知りたい (3)
子どもを理解する方法と支援ツ ー ル を使うこと (2) a
視覚に訴えること｡
ことばの表出にこだわらなくても､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンする ことができる｡
自由時間の過ご し方が下手だということが分かっ た｡
何事にも原因がある｡
親子共に , 体調､ 椿押面が不安定で時間に流されて しまっ てい る｡
Q6;勉改会の 内容をお子さんに鼓するときに役立てようと考えましたか ?
今まで 口頭で していた ことを書いて示すことに した ｡
学校でも個別ス ケジュ ー ル を香いて もらうことに した｡
子どもが間確を起こ したときに . 行軌の流れで考えてみ ようと思う (2) .
たださせるだけでなく, 楽 しみを与えるごほうぴカ ー ドを作 っ てみ ようと思っ た ｡
片づ けには何を使おうか ､ 終わりを伝えるには何を使お うか と考えた｡
子どもに分か りやナいように曳理整頓する｡
叱る前に ､ 叱らなくても済むように考えて行動する ｡
子 どものお手伝い をチャ レ ンジ表にま とめてみようと思 っ た｡
1 週間の流れ ､ 1 日の スケ ジ ュ ー ル ､ お助けブ ッ クを考えた (2) .
すぐに役立つ か分からないが, 今後知っ ていてよか ったと思うときがあると思う｡
Q7:勉強会の 内容をお子さん に接するときに役立て ようと筑みましたか ?
遊びの終わりにタイ マ ー を使 っ て時間を意挿できるように試みた (2) ｡
ス ケジ ュ ー ル表を作っ てみ7㌔ 1週間 ､ 1ケ月判立で ス ケジュ ー ル表が使えた (2).
ス ケジ ュ ー ル衰に時計の絵を描いたり, キ ッ チン タイ マ ー を使 っ てみ た._.
寝室のテ レビを片づけ､ 布団でお絵かきをしなかっ たら､ 寝るせ所という区別が- )いた｡
目標 ･ ごほうぴを決めた ことで , ス ム ー ズになっ たこと｡
玄関のズ ッ クを片づけ
､･下足清から自分で出し入れする｡
簡単な調理をい っ しょに している ｡
グル ー プの話 し合いでの アイデアで ､ 身支度する場所に マ プトを敷い た｡
ボックス の利用 ､ カ ー テ ンをつ けて箱が 見えない ように した｡
ほとん どしなか っ た｡
q8;今回の勉強会に対する期待を浦足できましたか ?
｢障害児と暮らす- 子どもとの格闘｣ ではない ことを学び ､ 気持ちが前向きになれた｡
希が分か りやすく､ 障害に対する理解が深まり, 支援の仕方に興味がわいた (2) ｡
支援ツ ー /レの使い方や作り方など知りたし㌔
も っ と他の人のや り方も聞いてみたか っ た｡
小さなことなら. 自分にもできそうと患 っ た ｡
考えなくて はならない況頃がたくさん あると実感したム
担任の先生と話 し合っ て いこうというきっ かけになっ た｡
もう少し時間があhJfまよいかなと思う｡
回数や時間とも思っ た以上であっ た ｡ とても充実していた｡
このような連続する勉強会はは じめて だっ た (2).
思うように参加できなか っプ㌔
Q9;今回の勉強会の課檀を負担に感じましたか ?
チャ ー トの 4つ の箱に書き込めなか っ た(3) .
自分の子 どもに どの ように生か したらいいのか . 難 しく考えて しま っ た (2) ｡
子どもの ことを思うように書けなか っ た｡ 対応もこれでいいのか 答えが分か らなか っ た ｡
自分の子どもなのに ､ 理解して いない ことが分か っ たので ､ 枯骨辛い ものがあっ た｡
記録やチャ ー トの記入が大変だっ た ｡
-人で考えると難 ししヽ
-人で考えるのは大変だけど､ 父親や担当保育土さんからも意見が細けて ､ よい鴇会になっ た ｡
こういう機会がないとできない ことだと思っ てい たので大丈夫でした｡
あまり参加できず､ 裸昏を出してい ないので分か らない ｡
自分の子どもの間者が , 支援ツ ー ル で 鰍 できる内容とは思えなか っ た .
子どもが寝てから書くので ､ 時間が なかっ た.
机に向か う時間を作らなければい けなかっ た ｡
負担ではなかっ た｡
q10;今回の勉敷金に対する総合評価をしてくださl㌔
整理して考えること, エ夫することで改善できることがあると分かっ た｡
問歴に対 して ､･ どん な方法でアプロ ー チ していくのか ､ 少し分か っ た気がする｡
問題行動に対処の仕方があるということが分か つ て心強い ｡
自分や子どもを見つ め直すきっ か けにな っ た｡
′トさい ことにも役立て られた｡
子どもにとっ て勉強になる ことをまた続けてほ ししヽ
分かりやすく､ ゆっくり､ くりか えしだっ たので よかっ た｡
個別に対応 していただき, 話し合い の披会も持てて楽しか っ た｡
チャ ー トの返信のア ドバイスもよか っ た｡ ア ドバイスなしで は書くのが難しかっ た｡
もっ と自分の子どもにあっ たチ ャ ー トの作り方を賄いてみた か っ た｡
楽しか っ た｡ 同じ悩みや分か り合える仲間で学べ てよかっ た｡
学校の先生と子どもにあっ た方法を考える辛がかりにな っ た｡
こうい う形で勉強で きる機会がなか っ たので ､ 本当によか っ た｡
プラス な面が多か っ たと思う｡
話しの 内容はよか っ たが､ 実軌 こ役立てられるかiま疑問に感じた｡
(SN(Ⅹ))と の 差 の 最大 値 (D - m ax l (F｡(Ⅹ))- (SN
(Ⅹ))I と し て 求 め た ｡ さ ら に , 事後 ア ン ケ ー ト で
の 各項目の 自 由記述 内容の う ち ､ 記述 の 多 か っ た
項目か ら､ 項目 1 , 項目5 か ら項目10ま で を ま と
め て Table4 に 示 した ｡
項目1 ｢真剣に 学ぼ うと しま し たか｣ は ､ 中間､
事後 の い ずれ の ア ン ケ ー ト で も 1 %水準で 有意 と
な っ た ｡ 7割以上の 対象者が ｢ 真剣に 学ん だ｣ と
回答 し た ｡ 対象者 は前述 の よう に 高 い 参加率 を示
して い たが ､ 意 識 の 点 で も ､ 高 い 参加意欲を持 っ
て い た こ と が示 さ れ た ｡ 自由記 述 に は ､ ｢ 子ど も
に対 す る考え方 や接 し方 の 参考 に な れ ば｣ ｢ 子ど
も に 意志の 疎通 が で き れ ば｣｢子 ど も の 生活 の 中
で の 困難を 改善 した か っ た｣｢今以上 に よ い 方 向
へ 向か い た い｣ と い っ た対象者の 強い 願 い が記 さ
れ た ｡
項目 4 ｢わ かりや すく する工 夫が な され て い る
と感･じま したか｣ は､ 中間 ア ン ケ ー ト で 1 %水準 ､
事後 ア ン ケ ー ト で は 59i水準 で 有意 と な っ た｡ 支
援 ツ ー ル の 絵や写真 ､ 実物 を用 い た り ､ プ ロ ジ ュ
ク タ ー を使用 し て プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を行 っ た こ
とが評価さ れ た ｡
項 目5 ｢興味 ･ 関JL､が深 まり ま したか｣ は､ 中
間 ア ン ケ ー ト で は 1 %水準 で ､ 事後 ア ン ケ ー ト で
は 5 %水準 で有意 と な っ た ｡ 半数 の 対象者が ｢深
ま っ た｣ と回答した ｡ 対象者が自閉性障害に 見合 っ
た援助方法が あ る こ とを知 り､ 理 解を深 め て い っ
た こ とが 示され た ｡ ｢改善で きな い と思 っ て い た
こ とも ､ 工 夫を重 ね れ ば変え ら れ ると思う よう
r
Gこ
な っ た｣ ｢日 常生 活で 因 っ て い る事 柄に 対 して 考
え方 ･ 改善方法 に つ い て 考え る チ ャ ン ス に な っ た｣
な ど の 記述か､
.
= れ を端的に示 し て い る｡ さ ら に ､
対象者カミ モ デ ル に基づ い て 具体 的な援助 を行 う方
法 を学 ん だ ちと が示 さ れ た ｡ ｢子どもを 理解 す る
方法 と支援 ツ ー ル を使 う こ と｣ ｢視 覚に 訴え る こ
と｣ ｢こ とば の 表出に こ だ わ らな く て も ､ コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン す る こ とが で きる｣ な ど の 記述 に 表
れ て い る｡
項目6 ｢お子 さん に 接す ると きに 役立て よ う と
考え ま したか｣ は､ 中間､ 事後 の い ずれ の ア ン ケ ー
ト で も1 %水準 で 有意と な っ た ｡ 中間 ア ン ケ ー ト
で は 6割以上､ 事後 ア ン ケ ー ト で は や や減 っ た が
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4割 の 対象者が ｢い ろ い ろと考 え た｣ と回答 した ｡
対象者が講話や事例 の 話 を聞く だ け で なく ､ ワ ー
ク を通 じ て ､ 自分 の 子 ど も へ の 援助 を具体化 する
こ と を 考 え た こ と が 示 さ れ た ｡ 自 由 記 述 に は ､
｢口頭 で し て い た こ と草書い て示す｣ ｢個別ス ケ ジ ュ ー
ル を書 い て も らう｣｢楽 しみ を与え る ご-ほ う び カ ー
ド を 作 っ て み よ う｣ ｢子 ど もG羊分か りや す い よ う
に 整理整頓す る｣ ｢ 叱る前 に ､ 叱 ら なく て も済む
よう に｣｢チ ャ レ ン ジ表 に ま と め て み よう｣ ｢お助
け ブ ッ ク を考え た｣ と い っ た具体的 な内容 が記さ
れ た ｡
項目 7 ｢お子 さん に 接する と き に 役立 て よ う と
試 み ま し た か｣ は ､ ｢少 し で も試 み た｣ と い う 対
象者 は 3割程度 に と ど ま っ た ｡ ｢ 全く試み な か っ
た｣ と い う 回答 もあ っ た ｡ 試 み た対象者 か ら は具
体 的な改善 の 様子 が 報告さ れ た ｡ ｢遊 び の 終 わ り
古手タ イ マ ー を 使 っ て 時間 を意 識 で き る よ う に｣
｢1週間 ､･1 ヶ 月単位で ス ケ ジ ュ ー ル 表 が 使え た｣
｢寝 る場所と い う区別が つ い た｣ ｢ 目標･ ご はう び
を決 め た =
.
と で ､ ス ム ー ズ に な っ た｣ ｢身支度 す
る場所 に セ ッ ト を敷 い た｣, rボ ッ ク ス の 利用､ カ ー
テ ン を っ け て 箱が 見え な い よう に した｣ な ど の 記
述 で あ る ｡
項目8 ｢ 勉強会に 対す る期待を満足 で きま した
か｣ は､ 中間 ア ン ケ ー ト で 5 %水準 で 有意と な T,
I
た ｡ 満足 で き た
`
理 由と し て は ､ 支援教室の 目的に
関す るも の が卒げ ら れ た .
､
｢気持 ちが 前 向き に な
れ た｣｢理 解 が深 ま り ､･ 支援に 興味が わ い た｣ な･
ど で あるo さ ら に ､ 今後 の 支援教室 へ の 希望 に 関
す るもの もあ げられ た ｡ ｢支援 ツ ー ル の 使 い 方や
作り 方な ど知 り た い｣'r 他の 人 の や り方 も聞 い て
み た い｣ な ど で あ る.｡ 自分 の 子ど もに対 する援助
に 関連L: たも の も示さ れ た o ｢自分に もで きそ う｣
｢課題が たくさ ん あ る｣･｢先生 と話 し合う き っ か け
に｣ な ど で ある ｡
項目9 ｢課題に つ い て 負担 に 感じま したか｣ は､
対象者 に より評価が異 な り ､ 自由記述 に も様々 な
意見が 記さ れ た ｡ チ ャ ー ト を記入する こ と の 負担
感 ､ 自分 の 子 どもの 理解 と子育て に 関す る不全感
が 多く示 され た｡ ｢チ ャ ー ト に 書 き込 めな か っ た｣
｢ 難しく考え て し ま っ た｣｢ 答えが分 からなか っ た｣
｢自分の 子 どもな の に理 解 し て い な い｣ ｢ 結構辛い
もの が あ っ た｣ ｢一 人 で 考 え る と難 し い｣ な ど で
あ る ｡ さ ら に は ､ ｢ 自分の 子 ど も の 問題が ､ 支援
ツ ー ル で 解決 で き る内容 と-は思え な い｣ と.L→ う意
見 ち出 さ れ た . 支 援 ツ ー ル に■よ る 援助 が 具 体 的 で
′
あ る反面 ､ 子ど も に生 じるす べ て の 問題 を カ バ ー
で き るわ け で は な い た め と も考え られ る ｡ 課題 は
大変で はあるが ､ 前 向き に 捉え る意見 も示され た ｡
｢父親 や担 当保育士 さ･ん か ら も意見が 聞 け て よ い
機会 に な っ た｣ ｢こ う い う 機会が な い と で き な い
こ と｣ な ど で あ る ｡
項目10の 今 回の 親支援教 室に 対 する総合評価 は
中間､ 事後 の い ずれ の ア ン ケ ー ト
■
で も 1 %水準 で
有意と な っ た . 中間 ア ン ケ ー ト で は 6割 ､ 事後 ア
ン ケ ー ト で も 4割以上 の 対象者が ｢ 非常に よ か っ
た｣ と い う高 い評価 を し た ｡ 支援教室の 内容 に つ
い て の 評価が 多く 示 さ れ た ｡ ｢整理 し て 考.
え る こ
と ､ 工 夫す る こ と で 改善で きる こ とが ある と分か
'
っ
た｣｢問題 に 対 し て ､ ど ん な 方法 で ア プ ロ ー チ す
る か少 し分か っ た｣, ｢自分 や子 どもを見 つ め 直す
き っ
_
A,･け に な っ た｣ ｢ 小さ い こ と に も役立 て られ
た｣ な ど で あ る ｡ 支援教室 の 進 め方に つ い て の 評
価 もあ っ た ｡ ｢ 分か りや すく ､ ゆ っ く り ､ くりか
え しだ っ た｣ ｢ 話し合 い の 機 会も持 て て 楽 しか っ
た｣｢返信の ア ド バ イ ス もよ か ? た｣ ｢ 同じ悩 みや
分か り合え る仲間で 学 べ て よか っ た｣ な ど で ある ｡
支援教室 は評価 し つ つ も､ 現実 の 生活 に 危供 すー る
意見 も あ っ た ｡ ｢話 の 内容 は よか っ た が ､ 実 際 に
役立て られ るか は疑問に 感 じた｣ で あ る｡
Ⅳ . 考察
本研究 で は積極的行動支援 (P B S) モ デ ル に よ
る親支援教室を試 み た ｡ 対象者 の 参加率 は8割近
くと非常 に 高く､ ア ン ケ ー ト か′ら も高 い参加意欲
が示 さ
'
n たo 子 ども へ
.
の 援助内容と し て は､ 日常
生活 で の 身近な 問題 ､ 対人関係 に 関する問題が 取
り上 げられ た ｡ 日常 の 子育て に お い七 ､ 対象者が
大 き な負担感を抱 い て い る こ とが 分か っ た ｡ ア ン
ケ ー ト の 評価結果か ら､ 支援教室 の 内容 は分か り
やすく ､ 期待を満足で き たと い う高 い評価を得た ｡
対象者の 多 く は ､ 支援教室 の 内容を 自分 の 子 ども
へ の 援助に 役立て よう と考え た に もか か わ らず､
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実際に試みたと い う回答は対象者の 3割程度で あ っ
た ｡ 日常生活 で の 子 ども へ の援助 に 結び っ け る に
は ､ さ ら な る工夫が必要で ある ことが 示唆さ れ た｡
･1 . 取り上げられた援助内容につ いて
チ ャ ー ト に 取 り上げら れ た子 ども へ の 援助 内容
の 多く は ､ 毎 日 の 生活の 中で の 身近 な問題で しか
も対人関係に 関す る問題 で あ っ た ｡ 子 ども の 基本
的な生活習慣は本来 ､ 個人差の 大き い もの で あ る
が ､ 障害 の 特性 ゆ え の こ だ わ りや抵抗 ､ パ ニ ･Jク
や不安が健常児と の 違い を大きく際だ たせ て い た ｡
通常 の 子育て の 目標 ･ 内容 ､ 仕方 で は改善する ど
こ ろ か ､ 悪循環 に 陥 , , て い る場合すら あ る｡-さ ら
に ､ 日常 の 生活 時間 の 使い 方 に ､ 対象者 の 多数 が
悩み と不安を持 っ て い た ｡ ア ン ケ ー ト の 記述の 中
に も､ ｢考 え'な く て は な ら な い 課題 が た く さ ん あ
ると実感 し た｣ と い う意見が あ っ た ｡ 何 を目的と
した らよ い の か ､ そ の ため に どん な 内容 や実現す
るた め の 方法が,あ る の か分か らな い 現状 で あ っ た ｡
学校や地域セの 問題 を ､一子 ども へ の 援助 内容 に あ
げる対象者 も多か っ た ｡ こ う し た家庭外 で の 問題.
が ､ 家庭 で ゐ子育て 0)負担感を増す要因の 一 つ に
な っ て い る こ と が示 され た ｡
こ う した 日常生活 で の 悩み を分析的に 捉え ､ 保
護者と共 同して 改善 を め ざす具体的な方法 を も っ
た援助プ ロ グ ラ ムが必要 で あ る こ とが分 か る ｡ 保
護者が子 ど もと の 毎 日 の 生活の 中で ､ 基本的な生
活習慣を確立 し ､ 生活時間を有意義な もの と し､
生活を立 て 直す こ
､キをね ら い と した 支援 で ある .
保護者の 負担感が低く ､ 努力に 応 じた結果が 巨=与
見え て ､ 子育 て が励 み に な る支援で あ る ｡
従来 の 個別の 療育相談や学校 で の 教育相談 は ､
こ う した現状 に 十分 に 答え られ るもの と は な っ て
い な い o 障害 の ある子 をも つ 保護者が利用 で きる
社会資源が乏 しい 現実が ある ｡ 保護者自身が集ま っ
て ､ 障害 の 特性や 問題 に 応 じた解決 モ デ ル に一基づ
き ､ 話 し合 い な ど の ワ ー ク を通 じ て 理解 を深め る
親支援教室 の意義 は高い-t考え られ る ｡
2 . 理解と対応チ ャ ー トを書く難しさにう
いて
事後 ア ン ケ ー ト の 評価結果 か ら ､ ｢理解 と対応
チ ャ ー ト｣ の 記入が難しか っ た と い う意見が 多く
あ っ た ｡ 代替と な る行動 ･ よ り望ま
ノ
し い 行動を ど
の よ う に考 え た ら よ い か分か らな い ､ 考 え た行動
を ど の よう に 実現 した ら い い か分 か ら な い と い う
も の で あ る｡
そ の 理 由と し て ､ 子 ど も の 行動だ けを 見て い て ､
行動 の 流れ か ら変え て い く と い う見方が 徹底 しな
か っ た こ とが考 え られ る ｡ 子 どもの 行動の 前後首
ど の よ う に 変更 し た ら､ 行動 そ の も の を変え られ
る の か と い う 理解 に ま で 至 ら なか っ た ｡ ま た ､ 対
象者が考 えた行動自体が現実か ら離 れ た親と し て
の 思 い に す ぎな い 場合が あ っ た ｡ い っ ど こ で ､ 誰
が ど の よ う に ､ 何 を使 っ て ､ ど ん な援助の 仕方 で
実行する の か と い う実際の 場面を 十分 に 吟味 した
もの で は､な か っ た ｡ 今回 の 支援教室で は ､ 対象者
が チ ャ ー ト を書くときの こ う し た っ ま ずきに対 す
る考慮 が十分で は なか っ た ｡
さ ら に ､ 現実 の 生活 で子 ど も の 困 っ た行動 に 直
面 して い る対象者 に と っ て ､ 講話や事例 で の説 明
が あ っ て も､ 正面 か ら子 どもの ･問題を取り上 げる
こ と に抵抗が あり､ 煮詰ま っ て し ま っ て ､ 考 え が
まとま らなくなるよう で あ っ たo ｢理解と対応チ Ii, -
ト｣ を書 き込み な が ら ､ 机上 で 問題 を整理 し て ､
工夫 を考 え る の 峠難 し い作業 で あ っ た . 子 ども へ
の 援助と し て 取り上 げられ た 内容 は 一 人 一 人 の 対
象者の 子 どもの 身近 な問題 で あ っ た の に･ もか か わ
らず ､ そ れ を改善 する ため の 方法 は講話や 事例 で
提示 した 内容 をな ぞ るだ け の も の が多くな っ た ｡
対象者自身 の 子 どもや 家庭 に 合 わせ た 工夫 と は言
い 難か っ た ｡
そ こ で ､ こ う した点 を考慮 に 入れ て ､ 援助 プ ロ
グ ラ ム を 改良 し て い く必要 が あ る ｡ チ ャ ー ト を使
用 し て プ ロ グラ ム を行う場合 で も､ 子 ど もの 行動
上 の 問題点か ら出発 して 代替す る行動 ･ 望ま し い
行動 を考え る の で は･なく､ 講話や 事例 で 提案 した
生活 を改善す るた め の ア イ デ ア を自分 の 子 どもに
合 わせ て 変更
▲
･ 工夫す る形式 で 進 める こ とが考え
られ る ｡ ま た､ 最初 に チ ャ ー ト を使う の で は なく､
実際 に子 ども へ の 援助 と し て 使 え そう な支援 ツ ー
ル を まず工夫する こ とか ら始 め て ､ 支援 ツ ー ル を
作成する過程 で ､ 行動 の 流れ に ま とめ て ､ 援助 の
仕方を詰め て い く形式で 進め る こ と も考 え られる ｡
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3 . 支援ツ ー ル を試み るに至 らなか っ た理
由につ い で
事後 ア ン ケ ー ト の 評価結果か ら も明 らか な よう
に ､ 対 象者 の 多 く は ､ P BSモ デ ル を あ る 程度王望解
し ､ ｢理 解 と対応 チ ャ ー ト｣ に 記入 し た 内容 を ､
支痩ツ ー ル と し て 役立て よ う と考え て い た ｡ に も
かか わ らず､ 実際 に 家庭で 支援 ツ ー ル を 工夫 し て ､
試 み るま で に はなか な か至 ら なか っ た ｡ ワ ー ク の
話 し合 い で は ､ 支援教室 七説明を 聞く と分か っ た
よ うな 気に な るが ､ い ぎ家庭 で 取り組 もう とする-
と分 か らな い と い う意見が あ っ た ｡ 支援教室 で は ､
モ デノしゃ支援 ツ 丁 ル を説明する た め の 資料を配付
し て い る が ､ そ れ を見返 し て も､ 家庭 で 支援 ツ ー
ル を工 夫し ､ 子 どもの 援助 に 使用す る手が か り に
は な らなか っ た と考 え られ る ｡
対象者 の 中に は､ 自分 の 子 ども は絵や 写真 を見
て く れ な い ､ 絵や写真 を提示 して も そ の 意味が 分
か らな い ､ は め て も分 か らな い ､ な ぜ ほ め られ た
の か分 か ら な い な ど の 意見 もあ っ た ｡ 支援 ツ ー ル
を提示 すれ ば ､ 子 どもが 動くわ け で な い-｡ 子 ども
に分 か りや すい 提示 の 仕方 ､ 援助 の 仕方 ､ は め る
シ ス テ ム に つ い て ､ 講話や事例 で 繰り返 し説明 を
した ｡ し か し､ 対象者 の 多く が ､ 現実 に は子 ど も･
を前 に しそ諦め て しま っ て い る ｡
説 明を聞 い て 理解す る こ と と ､ 支援 ツ ー ル を 工
夫 し て ､ 子 どもの 援助 に 使用 する の は別 の 問題 で
あ ると捉え る べ き で あ ろう ｡ つ ま り ､ 現実 の 場面
で支援 ツ ー ル を 工夫 L, 使用 する ため の 手 が かりと
随伴性 を援助プ ロ グラ ム の 中 で 提供す る必要が あ
る o 具体的 に は ､ 支援 ツ ー ル を 工 夫する た め の 助
けと な る マ ニ ュ ア ル ･ 手 引､ 支援 ツ ー ル を 工 夫 し
て 作 る体験 ､ 保護者加工夫 し作 る こ と を認 め る随
伴性 で あ る ｡ さ ら に ､ 支援 ツ ー ル を 使用 する ため
の ガイ ド ラ イ ン
′
､ 支援 ツ ー ル を使う体験 ､ 保護者
が子 ど も へ の 援助 の 中 で支援 ツ ー ル を使 っ た こと
を認 め る随伴性 で あ る占
今回 の 支援教室 で は ｢理解 と対応チ ャ T l卜｣ を
記入す る こ と に 時間'をとり ､ こ う した 工夫 ･ 作成
と使用 に 関する 内容が 含ま れ て い な か っ た ｡ 援助
プ ロ グ ラ ム の 中 に こ う した 内容 を ど の よ う に 組み
込む か検討をする必要があ る｡ 支援 ツ ー ル を 工夫 ･
作成す るた め の マ ニ ュ ア ル ､ 使用する た め の ガイ
ド ラ イ ン は ､ 対象者本人の た め だ け で なく ､ 他 の
家族 や周囲の 人中i援助蔓こ つ い て の 理解 を深め て ､
参加 し て もらう手が か り に も な る で あ ろ う ｡ 実際
の 支 援 ツ ー ル の 工 夫 ･ 作 成 や 使 用 は 個 別 的 な も の
で はあるが ､ 支援教 室に 参加す ､る対象者 が全員 で
行え~る体験プ ロ グ ラ ム が必要で あ ろう ｡ 今回 の 支援
教室 でも､ ワ ー ク の 中で.話
し合う時間を取 り入れ た
が ､ 支援 ツ ー ル を 工 夫 し使用 する随伴性を高 め る
方法と して 位置づ け て い く こ とが で きる で あろう ｡
本研究の P B Sモ デ ル と 支援 ツ ー ル に よ る親支援
教室ゐ試み は ､ 今始ま っ た ばか りの と こ ろ に ある ｡
今回 の 試 み に より ､ 援助 プ ロ グ ラ ム に 改良を 加え
る べ き い く つ も の 点が 明らか に な っ た ｡.障害の あ
る子を も っ 保護者が 家庭 で の 生活を充実 させ る こ
と に 活か せ る援助プ ロ グ ラ ム の 提供 を今後と もめ
ざ し て い き た い ｡
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資料l ･Sくんの例 : 乱暴な青葉 ･ 大声､ 臭味のない こ とに拒否的態度
日常生清の様子
′
･ 利用できる情報の整理
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン : 日常生活 で の言語指示は理解でき､ ひ らがなを拾い革みできる. 2 - 3
静文 で 応答 が行 え る. た だ し､ 多 く は 乱暴な言葉や大声 であ っ た.
-
集団参加 :皆 の中に い るが ､ 自分 の思 いをうまく表現できない ｡ 周囲と の トラブル ､,兵然の飛
び出 し行動になるこ_七が多い｡
好 きな こ と…テ レ ビ ゲ ー ム . ゲ ー ム の 本､ ア ニ メ の本｡
誉め言葉や社会的称賛 :無視するか､ ｢うるせ - な｣ 等 の反抗的な応答｡
誉め られ る機会 :注意される ことが多く ､ ほ とん どない ｡ ､
状況 ･ 日課 ･ 時間の理解 : 日課 ･ 時間は分か っ て い て ､ 自分の興味の ある こと以外は拒否｡
上 記以外 に家庭で 困 っ て い る土と : 弟と の トラブ ルが絶えない｡ お 風呂 で シ ャ ン プ ー を多量に
使う｡ 多量に マ ヨネ ー ズをかけてご飯を食 べ る｡
関連する事柄
硬､ 寝れ ないため
に , 頭痛や眠気等
の体調不良
学校での トラブ ル
(先生や友達同士
で)
下校途中で の トラ
ブル
そ の 日 の学校の様
子が分力?るように
連絡帳を工夫.
下校 3原則を自己
チ ェ ッ クする｡
ス ケ ジ ュ ー ル ボ ー
ドに予定を書く
チ ャ レ ン ジ道具や
日記をおく箱を つ
くる
直接の き っ かけ
親か らa)宿題 ･ 手
伝 い ･ 目線に関す
る指示
親か ら本人 の行動
へ の 注意
弟が帰宅する ･ そ
ば に い る
カ レ
_
ン ダ ー に ゴ ミ
出しの印をつ ける
チ ャ レ ン ジの道具
を目に付くと こ ろ
におく
最大音量矢印をつ
ける
弟と部屋を分ける
片づ ける場所の印
を つ ける
･ 連絡帳
･ 下校3原則カ ー ド
･ ス ケ ジ ュ ー ル ボ ー ド
ヤ ゴ ミ 出 しカ レ ンダ ー
･ チ ャ レ ン ジ道具と日記をおく場所
･ 最大音量矢印 マ ー ク
･ 片 づける場所 マ ー ク
子 どもの行動
r何だ よ｣｢ば - かJ
等の乱暴な言葉や
大声を出す
最大音量で好みの
音楽を聴く
自分の好み物を散
らかす
本人から弟 - の 一
方的な関わり
決ま っ た 日に ゴミ
出しする
毎日 ､ チ ャ レ ン ジ
をする
ブ ッ クを使 っ て､ 自
分から言う
音量矢印に合わせ･
る
場所を決めて ､ 片
づ ける
チ ャ レ ン ジ の道
負 (フ ー プ と び
なわ ､ 腹筋お手
玉など)
コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン ブ ッ ク
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親か らの関わ り ･
注 目 (主に言い聞
かせる)
宿題 ･ 手伝 い ･ 日
ノ
課 か ら過れ る
弟から の反発 ･ 弟
と･けんかするo
･-チ ャ レ ン ジ 日記 に
キ ャ ラク タ ー ㌢ -
′レを貼る
･ チ ャ レ ン ジ日記を
使 っ て ､ 家庭と学
校で励ま し合う
･ チ ャ レ ン ジ 日記 30
枚ごとにお楽 しみ
が当た る
チ ャ レ ン ジ日記
キ ャ ラクタ ー シ
ー /レ
お楽 しみ
L-
-
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資料 2 子どもの行中の理解と対応チ ャ ー ト
対秦者 :
現
在
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行
動
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ま
し
い
行
動
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流
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支
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ル
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方
法
支
凄
の
た
め
の
情
報
対象となる行動 :
関連す る事柄 直接 のき っ かけ 子 どもの行動 生 じた結果
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